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D E B R E C Z E N I EM ZETI SZÍNHÁZ.
Reszler István igazgatása a la tti
Bérlet Kedden 1864. Október 25-kén ?  S Z ftm *
Drama 4 szakaszban. Irta Hugó Viktor, francziábói fordította B. Eötvös József.
1-sö szak. A  k u l c s .  2-dik szak. A ICSXltlet. 3-dik szak. F e l f t é r  és F e k e t e ,
4-dik szak. A váratlan.
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Belépti díjak: Páholy: 3 írt Támlásszék: 80.kr. Földszinti zártszék: 90 kr. Földszinti bemenet: 40 kr.
Emeleti záriszék: 40 kr. Emeleti bemenet: 30 kr. Karzat: 30 kr. oszlrák pénzben.
Jegyek válthatók reggel 9 - t ö l  12 óráig, deltái) 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
Földszinti társas-jegy 1 2 - t ő t  váltva egyszerre 4 ofrt.. használható egyszerre vagy egyenként, váltható 
**** Szepessy Antalur kereskedésében.
Kezdete 7, vége 9 órakor.
Holnap Szerdán 1864. Octóber 26-kán
Kaiser Ernst Josefa asszony utolsó előtti vendégjátékául
E B M A N I Opera 4 felvonásban.
Tisztelettel jelentem a n. é. közönségnek miután minden törekvésem hogy a téli idényre kellő jó és a t. ez. közönség 
igényeinek megfelelő társulatot szervezzek, mint drama népszínmű és operai egyéneket szerződtettem, hogy szives pár­
tolásuk kiérdemeljem, a téli idényre bérletet nyílok 18 előadásra. Páholy 35 frt. Támlásszék 9 frt. Zártszék 8 frt. Mely 
Octóber 17-kén kezdetett.
A színlap bérlet téli idényre szinlapokra előfizethetni 1 frt. 50 kr. mely idény kezdetett 1864 Octóber 1-jén és tart 
1865-dik év virág vasárnapjáig.
Előfizethetni a pénztárnál és szinlaposztóknál nyugta átvétele után.
A n. é. közönség szives részvétéért esdve tisztelettel Reszler István.
Debrecses 1864. Nyomaton •  rtroa könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1864
